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BERICHT AN DAS DEUTSCHE ROTE KREUZ 
üb e r d i e Miss i o n e i n e r Expertengruppe der L i g a 
der O r g a n i s a t i o n e n des Roten Kreuzes und des Roten 
Halbmondes i n d i e vom R e a k t o r u n f a l l in Tschernobyl 
b e t r o f f e n e n Gebiete der S o w j e t u n i o n . (Januar 1990) 
Zunehmende S c h w i e r i g k e i t e n i n den durch den R e a k t o r u n f a l l von 
Tsch e r n o b y l im A p r i l und Mai des J a h r e s 1986 b e t r o f f e n e n G e b i e t e n , 
v o r a l l e m i n Weißrußland und i n d e r U k r a i n e , führten Ende vergangener. 
J a h r e s zu einem A p p e l l d e r O r g a n i s a t i o n e n des Roten Kreuzes d i e s e r 
beiden Republiken an das Rote Kreuz i n Moskau. Das S o w j e t i s c h e Rote 
Kreuz wandte s i c h mit d e r B i t t e um H i l f e an d i e L i g a d er O r g a n i ­
s a t i o n e n des Roten Kreuzes und des Roten Halbmondes i n Genf. Um A r t 
und Möglichkeiten der H i l f e zu bestimmen, e i n i g t e man s i c h auf d i e 
Entsendung e i n e r D e l e g a t i o n von E x p e r t e n , d i e d i e Probleme i n den a~ 
stärksten b e t r o f f e n e n G e b i e t e n u n t e r s u c h e n s o l l t e . I n K o n s u l t a t i o n 
mit der WHO, wurde e i n e Gruppe von 6 Ex p e r t e n aus v e r s c h i e d e n e n 
Fachgebieten zusammengestellt ( s i e h e I n n e n s e i t e n des Umschlags). 
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1. R a d i o l o g i s c h e S i t u a t i o n 
Der im A p r i l und Mai 1986 zwei Wochen lang u n k o n t r o l l i e r t brennende 
G r a p h i t k e r n des Reaktors i n T s c h e r n o b y l s e t z t e große Mengen an Radio­
aktivität f r e i . Durch d i e g e w a l t i g e H i t z e wurde e i n T e i l d e r A k t i v i ­
tät i n große Höhen getragen, dadurch kam es zu dem v o r h e r auch von 
Ex p e r t e n n i c h t für möglich gehaltenen T r a n s p o r t e i n e s beträchtlichen 
T e i l s d e r R a d i o n u k l i d e über Tausende von K i l o m e t e r n , b e i s p i e l s w e i s e 
nach Schweden oder i n den süddeutschen Raum. E i n e noch größere Ka­
t a s t r o p h e wurde dadurch vermieden, daß durch besondere Wetterbe­
dingungen k e i n e d e r großen i n d e r Nähe von T s c h e r n o b y l gelegenen 
Städte, wie K i e v oder Gomel, s t a r k v e r s e u c h t wurden. Jedoch kam es zu 
ausgedehnten und bleibenden Kontaminationen i n d er näheren und w e i t e ­
r e n Umgebung des Unglücksreaktors. 
E i n e Fülle von Rad i o n u k l i d e n wurde f r e i g e s e t z t . Die hauptsächlichen 
Beiträge zur S t r a h l e n b e l a s t u n g l i e f e r t e n das k u r z l e b i g e R a d i o j o d 
( H a l b w e r t s z e i t nur etwa 8 Tage) und das Radiocäsium ( H a l b w e r t s z e i t 
des v o r a l l e m bedeutsamen 1 ^ 7 C s etwa 31 J a h r e ) . S t r o n t i u m s p i e l t e i n e 
g e r i n g e r e R o l l e , b e r e i t e t jedoch Probleme, da es schwer meßbar i s t , 
und s e i n B e i t r a g zur Kontamination nur p u n k t u e l l bestimmt werden 
kann. Von dem besonders gefährlichen, aber weniger l e i c h t flüchtigen 
Plutonium ( A l p h a s t r a h l e r ) wurde r e l a t i v wenig e m i t t i e r t . 
Das Jod w i r d durch I n h a l a t i o n und vor a l l e m durch den V e r z e h r konta­
m i n i e r t e r L e b e n s m i t t e l , z.B. M i l c h , i n den Körper aufgenommen und 
sammelt s i c h i n der Schilddrüse an. Die B e s t r a h l u n g d e r Schilddrüse 
kann nach t y p i s c h e n L a t e n z z e i t e n von 10 oder mehr J a h r e n zu erhöhten 
Raten von Schilddrüsenkarzinomen führen. Nach g e s i c h e r t e r r a d i o l o -
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g i s c h e r E r f a h r u n g s i n d dagegen a l l g e m e i n e Störungen d e r Schilddrüsen­
f u n k t i o n e r s t b e i s e h r hohen Dosen von mehr a l s 100 S i e v e r t (Sv) zu 
erwarten ( d i e a l t e E i n h e i t i s t rem; 100 rem - 1 Sv) . 
Die Messungen d e r J o d k o n z e n t r a t i o n mußten wegen der ku r z e n Halbwerts­
z e i t k u r z nach dem U n f a l l durchgeführt werden. Uns wurde m i t g e t e i l t , 
daß d i e anfänglichen Messungen s i c h f a s t durchwegs a l s f e h l e r h a f t 
e r w i e s e n , und daß a l l e nachträglichen Dosisschätzungen auf Berech­
nungen beruhen. D i e s e Berechnungen s i n d u n s i c h e r , jedoch kommt man zu 
dem Schluß, daß Tausende von Kin d e r n Schilddrüsendosen über 2 Sv und 
t e i l w e i s e über 10 Sv e r h i e l t e n . Die hohen Dosen kamen zustande, w e i l 
d i e Schilddrüsenprophylaxe durch d i e V e r t e i l u n g s t a b i l e n Jods nur 
t e i l w e i s e e r f o l g r e i c h durchgeführt werden konnte, und w e i l i n den 
Tagen während und nach dem U n f a l l nur unzulängliche I n f o r m a t i o n zur 
Vermeidung des V e r z e h r s k o n t a m i n i e r t e r Nahrungsmittel gegeben wurden. 
Das v e r b l e i b e n d e und auch i n Zukunft w i c h t i g e Problem i s t d i e Konta-
mination m i t Radiocäsium ( X J ' C s ) . Die s o w j e t i s c h e n Behörden und Ex­
perten u n t e r s c h e i d e n - außerhalb d e r schon frühzeitig e v a k u i e r t e n Zo­
ne von 30 km um den Reaktor - zwischen d r e i Zonen d e r Kontamination: 
I . Zone g e l e g e n t l i c h e r K o n t r o l l e n : 
G e b i e t e m i t e i n e r Kontamination durch * ^ 7 C s zw i s c h e n 40 und 
550 kBq/m 2 ( i n der a l t e n E i n h e i t : 1 b i s 15 Ci/km 2) 
I I . Zone permanenter K o n t r o l l e n : 
G e b i e t e zwischen 550 und 1.5 MBq/m2 
I I I . S t r e n g e K o n t r o l l z o n e : 
G e b i e t e m i t e i n e r Kontamination von mehr a l s 1.5 MBq/m2 
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Zum V e r g l e i c h kann erwähnt werden, daß i n den westeuropäischen Län-
dern, b e i s p i e l s w e i s e i n Süddeutschland, Werte von etwa 50 kBq/m z von 
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X J Cs e r r e i c h t wurden. Die r a d i o a k t i v e n Kontaminationen i n a l l e n d r e i 
Zonen müssen a l s g e s u n d h e i t l i c h e r N a c h t e i l angesehen werden, da es 
nach heutigem Wissen s e l b s t b e i k l e i n e n zusätzlichen S t r a h l e n d o s e n zu 
e i n e r - wenn auch g e r i n g e n - Erhöhung der Leukämieraten und der 
Häufigkeiten a n d e r e r Krebserkrankungen kommen kann. Vom r a d i o l o g i ­
schen Standpunkt aus b e s t e h t jedoch Übereinstimmung, daß i n Zone I 
uneingeschränkt normales Leben möglich i s t und daß d i e möglichen Zu­
s a t z r i s i k e n r e l a t i v g e r i n g b l e i b e n . 
Hauptsächliches Problem s i n d d i e K o n t r o l l z o n e n I I und I I I . Nach den 
v o r g e l e g t e n Daten gehören 7 000 knr i n Weißrußland, 2 000 kiir i n der 
r u s s i s c h e n Föderation und 1 000 km 2 i n der Uk r a i n e zu d i e s e n Zonen. 
I n Weißrußland a l l e i n l e b e n etwas mehr a l s 100 000 Personen mit etwa 
30 000 Kindern i n d i e s e n beiden Zonen. Mehr a l s 100 000 Personen 
wurden schon i n den e r s t e n Tagen des U n f a l l s aus d e r 30km-Zone um den 
Reaktor e v a k u i e r t . 
2. Das 0 . 3 5 - S l e v e r t - K o n z e p t 
Die Notwendigkeit d e r Umsiedlung der Bevölkerung aus k o n t a m i n i e r t e n 
Gebieten i s t k e i n nach w i s s e n s c h a f t l i c h e n K r i t e r i e n lösbares Problem, 
da man b e i i o n i s i e r e n d e r S t r a h l u n g n i c h t e i n e n B e r e i c h ungefährlicher 
von einem B e r e i c h gefährlicher Dosen abgrenzen kann. Die S t r a h l u n g s ­
intensitäten außerhalb des unm i t t e l b a r e n B e r e i c h e s des R e a k t o r s s i n d 
zu g e r i n g , um sogenannte akute S t r a h l e n e f f e k t e , d.h. Symptome d e r 
S t r a h l e n k r a n k h e i t h e r v o r z u r u f e n . Wie schon f e s t g e s t e l l t , muß jedoch 
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mit e i n e r gewissen Rate von Spätschäden, d.h. von Krebserkrankungen 
und auch von Erbschäden, g e r e c h n e t werden. Für d i e Spätschäden jedoch 
g i b t es k e i n e k r i t i s c h e D o s i s s c h w e l l e ; nach heutigem Wissen wächst 
d i e Häufigkeit zusätzlicher Fälle nahezu p r o p o r t i o n a l zu der D o s i s . 
S e l b s t e i n e k l e i n e D osis, kann, wenn auch mit g e r i n g e r und s t a t i ­
s t i s c h n i c h t a u f z e i g b a r e r Rate, Spätschäden h e r v o r r u f e n . S t r a h l e n ­
i n d u z i e r t e Krebserkrankungen oder Erbschäden s i n d n i c h t von den spon­
tanen Fällen zu u n t e r s c h e i d e n . Etwa 20% a l l e r Todesfälle s i n d ( i n 
e n t w i c k e l t e n Ländern) durch Krebserkrankungen bedingt. Nach gegen­
wärtigem Wissen könnte e i n e (im folgenden zu d i s k u t i e r e n d e ) S t r a h ­
l e n d o s i s von 0.35 Sv d i e s e n B r u c h t e i l der Krebstodesfälle von 20% auf 
22% erhöhen. Wegen der Variabilität anderer d i e K r e b s r a t e n b e e i n ­
f l u s s e n d e r Faktoren, s i n d Erhöhungen d i e s e r Größenordnung, wenn über­
haupt, nur durch l a n g f r i s t i g e e p i d e m i o l o g i s c h e Untersuchungen a u f ­
z e i g b a r . Für Leukämien i s t wegen d e r w e i t g e r i n g e r e n Spontanraten 
e i n e s t r a h l e n i n d u z i e r t e Erhöhung l e i c h t e r nachweisbar. 
Diese Zusammenhänge s i n d h i e r erörtert, w e i l während u n s e r e r M i s s i o n 
d e u t l i c h wurde, daß s i e n i c h t nur der Bevölkerung, sondern auch einerr: 
Großteil der Behörden und der Ärzteschaft unbekannt s i n d . Die Krebs­
r i s i k e n s i n d f a s t unverstanden, jedoch wird e i n e V i e l z a h l v e r s c h i e d e ­
ner a l l g e m e i n e r Erkrankungen irrtümlicherweise der S t r a h l e n w i r k u n g 
z u g e s c h r i e b e n . Diese Zusammenhänge, d i e zu außerordentlichen und noch 
zunehmenden S c h w i e r i g k e i t e n geführt haben, werden i n den späteren 
A b s c h n i t t e n erörtert. 
A l s K r i t e r i u m für d i e Umsiedlung aus kon t a m i n i e r t e n Gebieten wurde 
das sogenannte 0.35 Sv-Konzept eingeführt. Man berechnet aus der 
Kontamination der Umgebung und aus der Kontamination d e r Nahrungsmi--
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t e l d i e zu erwartende zusätzliche L e b e n s z e i t d o s i s . Wenn s i c h d a b e i i n 
einem Gebiet e i n e D o s i s von mehr a l s 0.35 Sv e r g i b t , hält man d i e 
Umsiedlung für angemessen. Zur B e u r t e i l u n g der Z u s a t z d o s i s von 
0.35 Sv kann d e r V e r g l e i c h mit d er normalen L e b e n s z e i t d o s i s ( k o s ­
mische S t r a h l u n g , t e r r e s t r i s c h e S t r a h l u n g , Radioaktivität des e i g e n e n 
Körpers, m e d i z i n i s c h e Röntgendiagnostik) von insgesamt etwa 0.1 -
0.15 Sv herangezogen werden. Dabei i s t zu berücksichtigen, daß d i e s e 
übliche S t r a h l e n e x p o s i t i o n beträchtlicher r e g i o n a l e r Schwankung 
u n t e r l i e g t . D i e s e Schwankung - b e i s p i e l s w e i s e i s t b e i Leben im Hoch­
gebirge e b e n f a l l s e i n e um 0.3 Sv erhöhte L e b e n s z e i t d o s i s möglich -
wird a l s R e c h t f e r t i g u n g des 0.35 Sv-Konzeptes angesehen. 
Im J a h r e 1989 b e s u c h t e e i n e Expertenkommission der WHO d i e b e t r o f ­
fenen Gebiete und unterstützte das 0.35 Sv-Konzept mit dem Argument, 
auch d e u t l i c h höhere Dosen könnten vom r a d i o l o g i s c h e n Standpunkt aus 
g e r e c h t f e r t i g t werden. Die Reaktio n d e r Bevölkerung und e i n e s T e i l s 
der Behörden und d e r Ärzteschaft war, w i e immer wieder b e r i c h t e t 
wurde, s e h r ablehnend. 
Nach dem 0.35 Sv-Konzept s o l l e n noch etwa 20 000 Personen aus k o n t a ­
m i n i e r t e n G e b i e t e n i n Weißrußland und e i n i g e Tausend Personen aus den 
Gebieten i n der R u s s i s c h e n Föderation und i n der Ukraine u m g e s i e d e l t 
werden. 
Die früheren Umsiedlungen, i n s b e s o n d e r e k u r z nach dem U n f a l l , waren 
von S c h w i e r i g k e i t e n b e g l e i t e t . E i n i g e Hundert vor a l l e m älterer Men­
schen kehrten i n d i e e v a k u i e r t e n G e b i e t e zurück. A n d e r e r s e i t s mußten 
mehrere für Umsied l e r neugebaute Dörfer im B e z i r k von Gomel nach dem 
Bezug wiederum e v a k u i e r t werden, da s i c h auch h i e r v o r h e r n i c h t 
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erkannte hohe Kontaminationswerte z e i g t e n . Zunächst v e r b l i e b e n e 
k l e i n e r e S i e d l u n g e n i n d er Nähe e v a k u i e r t e r Dörfer waren plötzlich 
ohne d i e nötige I n f r a s t r u k t u r und mußten aus diesem Grund doch noch 
aufgegeben werden. 
3. H a u p t s ä c h l i c h e Probleme 
Die gemäß dem 0.35 Sv-Konzept noch bevorstehenden Umsiedlungen e r ­
f o r d e r n beträchtlichen Aufwand. Vom m a t e r i e l l e n Aufwand a l l e i n abge­
sehen, ergeben s i c h s c h w i e r i g e s o z i a l e und p s y c h o l o g i s c h e Probleme 
aus der Umsiedlung, i n s b e s o n d e r e w e i l es b i s h e r nur ungenügend ge­
lang, den s o z i a l e n Zusammenhalt b e i den Umsiedlungen zu wahren. 
Das Rote Kreuz h a t von Anfang an e i n e w i c h t i g e h e l f e n d e R o l l e ge­
s p i e l t . S e i n B e i t r a g begann m i t der V e r t e i l u n g der T a b l e t t e n mit 
s t a b i l e m Jod b e i Beginn des U n f a l l s . Schon dabei z e i g t e n s i c h Folger. 
ungenügender Planung. D i e L o g i s t i k der V e r t e i l u n g war n i c h t v o r b e r e i ­
t e t ; v i e l e Menschen konnten n i c h t e r r e i c h t werden, i n anderen Fäiier. 
waren d i e J o d t a b l e t t e n durch Überalterung unbrauchbar. Auch b e i der 
Evakuierung und i n s b e s o n d e r e b e i der Betreuung d e r umgesiedelten 
Personen s p i e l t e n Krankenschwestern und f r e i w i l l i g e H e l f e r des Roter. 
Kreuzes e i n e w i c h t i g e R o l l e . Insbesondere für a l l e i n s t e h e n d e ältere 
Menschen und für a l l e , d i e d i e Probleme der Umsiedlung nur ungenüger.z 
lösen konnten, b l e i b t d i e R o l l e des Roten Kreuzes bedeutsam. 
Die w i c h t i g s t e Beobachtung beim Besuch der b e t r o f f e n e n G e b i e t e war 
das e r s c h r e c k e n d e Ausmaß an Verängstigung der Bevölkerung. S e l b s t ir. 
den Gebieten - etwa i n d e r permanenten K o n t r o l l z o n e zwischen 550 -
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1500 kBq/m2 - i n denen nach dem 0.35 Sv-Konzept e i n e Umsiedlung n i c h t 
g e r e c h t f e r t i g t i s t , wurden d i e U n s i c h e r h e i t e n und Verängstigungen 
überdeutlich. 
I n w e i t e n T e i l e n d i e s e r G e b i e t e fanden w i r Zustände, d i e normalen 
Lebensbedingungen n i c h t e n t s p r e c h e n . Die Probleme waren wohl t e i l ­
w e ise unvermeidbar, s i n d aber o f f e n s i c h t l i c h durch e i n e v e r f e h l t e 
I n f o r m a t i o n s p o l i t i k d e r Behörden ungemein verstärkt worden. B i s zum 
März 1988 wurden f a s t a l l e I n f o r m a t i o n e n über das Ausmaß d e r Kontami­
n a t i o n im I n l a n d geheimgehalten. D i e s e P o l i t i k e n t s p r a c h d e r Vor­
s t e l l u n g , d i e Bevölkerung könne m i t d e r I n f o r m a t i o n ohnehin n i c h t s 
anfangen und würde i n Panik g e r a t e n . Tatsächlich s t e i g e r t e d i e I n ­
f o r m a t i o n s s p e r r e d i e Ängste, da d i e Bevölkerung durch d i e umfangrei­
chen Dekontaminationsmaßnahmen und d i e Umsiedlungen sowie durch d i e 
Einschränkungen im Ackerbau, i n d e r V i e h h a l t u n g und i n d e r Verwendung 
von L e b e n s m i t t e l n immer stärker v e r u n s i c h e r t wurde. 
Im März 1988 sahen s i c h d i e Behörden i n Weißrußland gezwungen, d i e 
In f o r m a t i o n gegen den W i l l e n d e r Moskauer Z e n t r a l e f r e i z u g e b e n . 
Zunächst führte das zu noch höherer V e r u n s i c h e r u n g , i n s b e s o n d e r e da 
e i n T e i l d e r I n f o r m a t i o n unvollständig, schwerverständlich und auch 
f e h l e r h a f t war. Insgesamt jedoch h a t d i e Bevölkerung nun den 
Ein d r u c k , daß i h r i n Zeitungen, Apotheken und R o t k r e u z s t a t i o n e n 
glaubwürdige I n f o r m a t i o n über d i e Kontaminationsgrade und über d i e 
d u r c h s c h n i t t l i c h e n r a d i o a k t i v e n B e l a s t u n g e n der Nahrungsmittel gege­
ben w i r d . 
Es wurden im w e s e n t l i c h e n d i e s e l b e n Grenzwerte der Aktivitätskon­
z e n t r a t i o n i n L e b e n s m i t t e l n f e s t g e s e t z t , d i e auch i n den w e i t weniger 
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k o n t a m i n i e r t e n Ländern Westeuropas v e r e i n b a r t wurden. U n s i c h e r h e i t 
b e s t e h t trotzdem, da den behördlichen Z e r t i f i k a t e n für L e b e n s m i t t e l 
nur bedingt Glauben geschenkt w i r d , bzw. d i e Zuordnung zwischen 
Z e r t i f i k a t e n und angebotenen L e b e n s m i t t e l n s c h w i e r i g i s t . 
Wir wurden w i e d e r h o l t von Ärzten, von L e h r e r n und von K i n d e r g a r ­
t e n p e r s o n a l g e f r a g t , ob es den Grundsätzen des S t r a h l e n s c h u t z e s e n t ­
s p r e c h e , k o n t a m i n i e r t e und unkontaminierte L e b e n s m i t t e l so zu 
mischen, daß d i e Grenzwerte e i n g e h a l t e n bzw. e r r e i c h t werden. Ob 
s o l c h e Mischung üblich i s t , konnten w i r n i c h t b e u r t e i l e n . Die P r o b l e ­
matik jedoch w e i s t auf d i e Notwendigkeit h i n , d i e d u r c h s c h n i t t l i c h e n 
Kontaminationsgrade der L e b e n s m i t t e l b e s s e r zu dokumentieren und d i e 
Daten a l l g e m e i n verfügbar zu machen. 
Das Klima des Mißtrauens w i r d durch Vorgänge wie d i e Verwendung der 
von d e r Bevölkerung für d i e B e t r o f f e n e n gesammelten ' e i n i g e n Dutzend 
M i l l i o n e n Rubel' verstärkt. Diese Gelder e r r e i c h t e n n i c h t d i e B e t r o f ­
fenen, sondern wurden dem E n e r g i e m i n i s t e r i u m zugeführt ( I s w e s t i a , 
6.1.90). Insgesamt konnte d i e Z e n t r a l r e g i e r u n g b i s h e r nur 30 M i l l i o ­
nen Rubel für das Umsiedlungsprogramm b e i s t e u e r n , während mehrere 
M i l l i a r d e n für A r b e i t e n am Reaktor und zur Dekontamination i n der 
Umgebung des Reaktors ausgegeben wurden. 
Das grundlegende Mißtrauen und d i e Erwartung e i n e r V i e l z a h l u n t e r ­
s c h i e d l i c h e r Strahlenschäden, s i n d inzwischen zu t i e f v e r w u r z e l t , um 
i n k u r z e r Z e i t abgebaut zu werden. 
I n den permanenten K o n t r o l l z o n e n , i n denen nach r a d i o l o g i s c h e n Ge­
s i c h t s p u n k t e n , abgesehen von Einschränkungen bezüglich d e r Nah­
r u n g s m i t t e l , e i n normales Leben möglich i s t , ent-fernt man s i c h eher 
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von e i n e r Normalisierung a l s i h r näher zu kommen. Wir fanden gene­
r e l l , daß es von den E l t e r n und auch von der Ärzteschaft für nötig 
g e h a l t e n wird, K i n d e r f a s t ganztägig im Haus zu b e h a l t e n . I n der 
Regel b l e i b e n s i e 12 Stunden i n Kindergärten und u n t e r d e r Obhut 
verängstigter Kindergärtnerinnen; a l l e M a h l z e i t e n werden im Kinde r ­
g a r t e n eingenommen, um den V e r z e h r ungenügend k o n t r o l l i e r t e r Nah­
r u n g s m i t t e l zu Hause zu vermeiden. Der Mangel an unkontaminierten 
Nahrungsmitteln w i r d zum T e i l durch Konserven e r s e t z t ; auch dadurch 
e n t s t e h e n N a c h t e i l e . Jede i n d e r s t r e n g e n K o n t r o l l z o n e lebende Person 
erhält z ur Deckung der erhöhten L e b e n s m i t t e l k o s t e n e i n e Unterstützung 
von 30 Rubel pro Monat - von d e r Bevölkerung a l s Grobowje ( S a r g g e l d ) 
b e z e i c h n e t . I n d e r permanenten K o n t r o l l z o n e werden ne u e r d i n g s 15 Ru­
b e l pro Monat b e z a h l t . Von den Ernährungsproblemen abgesehen, kann 
b e i e i n e r Landbevölkerung von normalen Lebensbedingungen n i c h t d i e 
Rede s e i n , wenn e i n Großteil d e r gewohnten l a n d w i r t s c h a f t l i c h e n Ar­
b e i t e n u n t e r s a g t i s t . 
A n g e s i c h t s d i e s e r S i t u a t i o n i s t es verständlich, daß d i e Behörden vor 
a l l e m i n Weißrußland und i n d e r U k r a i n e zusätzliche Umsiedlungen 
auch i n Gebieten, i n denen s i c h g e r i n g e r e L e b e n s z e i t d o s e n a l s 0.35 Sv 
errech n e n , für e r f o r d e r l i c h h a l t e n . 
4. G e s u n d h e i t l i c h e Bedingungen 
In den k o n t a m i n i e r t e n Gebieten wurde über e i n e erhöhte a l l g e m e i n e 
Erkrankungshäufigkeit b e r i c h t e t . So wurde vom weißrussischen Ge­
s u n d h e i t s m i n i s t e r i u m f e s t g e s t e l l t , daß s i c h i n den k o n t a m i n i e r t e n 
Gebieten im J a h r e 1988 d i e Erkrankungshäufigkeit um das 2-4fache im 
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MOSKVA 
Weiß- R u s s . 
Abb. 1: Gebiet der UdSSR, i n dem die Gammadosis-
l e i s t u n g am 10.6.1986 mehr a l s 0.5 μ3ν/η 
betrug. - Die Abb. 1 b i s 4 entsprechen den 
Angaben von Begichev et a l . i n 'Radioactive 
Releases due to the Chernobyl Accident' 
( F i s s i o n Product Transport Processes i n 
Reactor Accidents, Dubrovnik, 1989). 
MOSKVA 
Abb. 2: Gebiete der UdSSR, die mit mehr a l s 
0.55 MBq/m2 durch ^37QB kontaminiert 
wurden (Zonen I I und I I I ) . 
Abb. 3: A u s s c h n i t t aus Abb. 2 für die Umgebung von Tschernobyl. 
Die d o p p e l s c h r a f f i e r t e n Bereiche entsprechen e i n e r 
1 5 7Cs-Kontamlnation über 1.5 MBq/m2 (Zone I I I ) . 
Abb. 4: Ausschnitt aus Abb. 2 für das Grenzgebiet 
von Weißrußland und R u s s i s c h e r Föderation. 
Die d o p p e l t s c h r a f f i e r t e n Bereiche ent­
sprechen e i n e r -Kontamination über 
1.5 MBq/m2 (Zone I I I ) . 
V e r g l e i c h zu vorhergehenden J a h r e n erhöht habe; erwähnt wurden E r ­
krankungen wie B l u t h o c h d r u c k , D i a b e t i s , c h r o n i s c h e B r o n c h i t i s , 
Koronarerkrankungen, N e r v e n k r a n k h e i t e n , Ulkus und c h r o n i s c h e broncho-
pulmonäre Erkrankungen. Für K i n d e r wurde vor a l l e m über gehäufte 
n e u r a s t h e n i s c h e und anaemische Erkrankungen, sowie c h r o n i s c h e E n t ­
zündung d e r Mandeln und des Nasen-Mund-Bereiches b e r i c h t e t . Immer 
wieder wurde auch über e i n e verlängerte Dauer d e r E i n z e l e r k r a n k u n g e n , 
e i n e höhere K o m p l i k a t i o n s r a t e und e i n e Häufung der Fälle des N i c h t -
ansprechens auf A r z n e i m i t t e l b e r i c h t e t . 
D i e erhöhten E r k r a n k u n g s r a t e n werden von der Bevölkerung und vom 
Großteil der Ärzteschaft d e r S t r a h l e n e x p o s i t i o n zugerechnet. E i n e 
k r i t i s c h e B e u r t e i l u n g d e r S i t u a t i o n jedoch führt zu dem Schluß, daß 
es s i c h um Erhöhungen h a n d e l t , d i e durch d r e i v e r s c h i e d e n e Ursachen 
zustande kommen: 
1. Veränderte und eingeschränkte Lebens- und Ernährungsbe­
dingungen 
2. G r a v i e r e n d e Angstzustände 
3. Häufigere und i n t e n s i v e r e ärztliche Untersuchungen und 
vollständigere B e r i c h t e über Erkrankungen i n den kontami­
n i e r t e n G e b i e t e n . 
E i n e w e i t e r e K o m p l i k a t i o n b e s t e h t b e i s p i e l s w e i s e d a r i n , daß d i e Be­
völkerung und d i e Mehrzahl d e r Ärzteschaft wegen d e r a n d e r w e i t i g 
erhöhten S t r a h l e n e x p o s i t i o n e n Röntgenaufnahmen für d i a g n o s t i s c h e 
Zwecke n i c h t mehr für g e r e c h t f e r t i g t hält. Durch F o r t f a l l der 
Röntgenreihenuntersuchungen, d i e i n den b e t r e f f e n d e n Gebieten noch 
üblich waren, ergab s i c h so vermehrte Tuberkulose. 
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Auch über e i n e erhöhte Rate von Mißbildungen und über erhöhte Krebs­
r a t e n w i r d b e r i c h t e t . Wir mußten jedoc h s t e t s f e s t s t e l l e n , daß zwar 
e i n e Fülle von Zahlen, aber keine verläßlichen oder geordneten Daten 
zur Verfügung s t a n d e n . Es wird n i c h t v e r s t a n d e n , daß Erhöhungen der 
Leukämie und Krebserkrankungen durch zusätzliche S t r a h l e n e x p o s i t i o n 
nur i n sorgfältigen, u n t e r s t r e n g e n Bedingungen durchgeführten e p i ­
demiologischen Untersuchungen e r k a n n t werden können. E i n i g e Ärzte 
wi s s e n zwar, daß i n Obninsk i n der Nähe von Moskau e i n e große 
Untersuchung an den Daten für e i n i g e 100 000 e x p o n i e r t e Personen aus 
den k o n t a m i n i e r t e n G e b i e t e n durchgeführt werden s o l l . Es war aber 
k e i n e Rückkopplung von diesem I n s t i t u t z u r Ärzteschaft erkennbar. 
E i n besonderes Problem s i n d d i e Befürchtungen bezüglich Störungen der 
Schilddrüsenfunktion. Da d i e Schilddrüsendosen durch R a d i o j o d hoch 
waren, d i e Messungen f e h l e r h a f t b l i e b e n , und d i e Berechnungen un­
s i c h e r s i n d , b e s t e h e n besondere und verständliche Ängste. Vor a l l e m 
i n Weißrußland h e r r s c h t i n den k o n t a m i n i e r t e n G e b i e t e n Jodmangel, 
wodurch auch v o r dem U n f a l l Funktionsstörungen d e r Schilddrüse und 
Kropfneigung endemisch waren. Da nun Schilddrüsentests v i e l häufiger 
durchgeführt werden, f i n d e t man auch w e i t häufiger Störungen. D i e s e 
werden den S t r a h l e n e x p o s i t i o n e n z u g e s c h r i e b e n , obwohl t r o t z d e r hohen 
Dosen durch R a d i o j o d k e i n e p a t h o l o g i s c h e n Veränderungen oder Funk­
tionsstörungen zu e r w a r t e n s i n d . Des w i r k l i c h e n R i s i k o s , nämlich 
möglicher ( j e d o c h e r s t i n e i n i g e n J a h r e n oder J a h r z e h n t e n zu erwar­
tenden) zusätzlicher Schilddrüsenkarzinome, i s t man s i c h zwar bewußt, 
jedoch f e h l t auch h i e r e i n e verläßliche Aufklärung. S t a t t auf z u v e r ­
lässige Daten, stützt man s i c h auf p u n k t u e l l e Einzelbeobachtungen. 
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Über d i e Probleme erhöhter S t r a h l e n e x p o s i t i o n h i n a u s bestehen i n 
e i n i g e n d e r b e t r o f f e n e n G e b i e t e n , insbesondere im B e z i r k von Gomel, 
schwere chemische V e r u n r e i n i g u n g e n durch v e r s c h i e d e n e I n d u s t r i e n . Die 
Bevölkerung und d i e Ärzteschaft s i n d s i c h d i e s e r zusätzlichen R i s i k o ­
f a k t o r e n bewußt. 
A l s b i s h e r wenig bekannte T a t s a c h e wurde m i t g e t e i l t , daß es i n den 
r a d i o a k t i v k o n t a m i n i e r t e n G e b i e t e n auch zu e i n e r zusätzlichen Verun­
r e i n i g u n g d u r c h Bleidämpfe gekommen s e i , a l s i n den brennenden Reak­
t o r neben anderen M a t e r i a l i e n große Mengen von B l e i geschüttet 
wurden. Von Ärzten wurde uns b e r i c h t e t , daß man nunmehr i n Kindern 
d e u t l i c h ('50fach') erhöhte B l e i k o n z e n t r a t i o n e n im B l u t f i n d e . 
5. Empfehlungen 
I n den b e t r o f f e n e n G e b i e t e n wurde immer wieder d e r Wunsch geäußert, 
durch V e r m i t t l u n g des Roten K r e u z e s moderne m e d i z i n i s c h e Geräte aber 
auch V e r b r a u c h s m a t e r i a l , w ie z.B. E i n w e g s p r i t z e n zu e r h a l t e n . Auch 
das S o w j e t i s c h e Rote Kreuz i n Moskau äußerte s i c h i n diesem S i n n e . 
Unsere B e u r t e i l u n g d e r S i t u a t i o n g e s t a t t e t es jedoch n i c h t , diesem 
Wunsch besondere Priorität zuzuordnen. Ungenügende a p p a r a t i v e Aus­
s t a t t u n g i s t e i n a l l g e m e i n e r Mangel i n d e r Sowjetunion; e r i s t n i c h t 
s p e z i f i s c h für d i e durch den R e a k t o r u n f a l l b e t r o f f e n e n G e b i e t e . E i n e 
aufwendige V e r b e s s e r u n g d e r S i t u a t i o n nur i n d i e s e n Gebieten könnte 
zu einem U n g l e i c h g e w i c h t führen, das d i e S i t u a t i o n noch w e i t e r kom­
p l i z i e r t . 
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Das B e s t r e b e n , Röntgendiagnostik d u r c h U l t r a s c h a l l d i a g n o s t i k oder 
sogar modernste V e r f a h r e n wie K e r n s p i n r e s o n a n z zu e r s e t z e n , i s t zwar 
g e n e r e l l g e r e c h t f e r t i g t , kann a b e r n i c h t s p e z i e l l durch das Aufrech­
nen gegen andere S t r a h l e n e x p o s i t i o n e n begründet werden. J e d e S t r a h ­
l e n e x p o s i t i o n d u r c h m e d i z i n i s c h e D i a g n o s t i k i s t mit einem, wenn auch 
äußerst g e r i n g e n R i s i k o verbunden. D i e s e s R i s i k o i s t a l s unabhängig 
von d e r übrigen S t r a h l e n e x p o s i t i o n anzusehen. Es muß a l l e i n gegen den 
zu erwartenden m e d i z i n i s c h e n Nutzen d e r Maßnahme g e r e c h t f e r t i g t wer­
den . 
Wenn O r g a n i s a t i o n e n des Roten K r e u z e s aus e i n i g e n Ländern d i e Mög­
l i c h k e i t sehen, modernes m e d i z i n i s c h e s Gerät z u r Verfügung zu s t e l ­
l e n , so wäre d i e s selbstverständlich h i l f r e i c h . Auch andere a l l g e ­
meine Hilfsmaßnahmen b l e i b e n w e r t v o l l . 
I n einem d e r Krankenhäuser im B e z i r k von Gomel (Krasnaya Gora) wurde 
e i n e wegen d e r a l l g e m e i n e n Verängstigung s t a r k a n g e s t i e g e n e P a t i e n ­
t e n z a h l von 260 000 pro J a h r angegeben. Das P e r s o n a l s c h i e n a u s r e i ­
chend, d i e A u s s t a t t u n g j e d o c h war äußerst be s c h e i d e n ; s e l b s t i n der 
gynäkologischen und g e b u r t s h i l f l i c h e n S t a t i o n g i b t es k e i n fließen­
des Wasser. ( I n d e r S t a t i o n des Roten K r e u z e s im s e l b e n Gebäude konn­
t e n w i r m i t e r l e b e n , w i e dankbar eben a l s Spende des Deutschen Roten 
Kreuzes e r h a l t e n e K i s t e n m i t Orangen und Kokosnüssen für d i e k i n d ­
l i c h e n P a t i e n t e n begrüßt wurden.) 
A l s s p e z i f i s c h e R e a k t i o n auf d i e Probleme d e r r a d i o a k t i v e n Kontami­
n a t i o n haben, über d i e a l l g e m e i n e H i l f e h i n a u s , andere Aufgaben 
höhere Priorität: 
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5.1. V e r b e s s e r u n g der A u f k l ä r u n g der b e t r o f f e n e n B e v ö l k e r u n g 
Das s c h w i e r i g s t e Problem i n den k o n t a m i n i e r t e n G e b i e t e n s i n d d i e 
andauernden und noch zunehmenden Ängste und d i e d a r a u s r e s u l t i e r e n d e n 
Einschränkungen d e r Lebensumstände. Die Ängste b e z i e h e n s i c h auf d i e 
ungenügend v e r s t a n d e n e n R i s i k e n d e r S t r a h l e n e x p o s i t i o n . Es f e h l t 
j e d e r Maßstab, an dem d i e zusätzlichen R i s i k e n gemessen werden könn­
t e n . E i n e v e r f e h l t e I n f o r m a t i o n s p o l i t i k h a t zu solchem Grad von Miß­
t r a u e n geführt, daß Erklärungen von W i s s e n s c h a f t l e r n wenig Glauben 
f i n d e n und völlig zurückgewiesen werden, wenn d i e s e im A u f t r a g d e r 
Regierung oder des E n e r g i e m i n i s t e r i u m s s p r e c h e n . 
Im B e r i c h t über d i e M i s s i o n an d i e L i g a i n Genf w i r d v o r g e s c h l a g e n , 
durch E x p e r t e n des S o w j e t i s c h e n Roten K r e u z e s , durch a n d e r e s o w j e ­
t i s c h e F a c h l e u t e oder auch i n i n t e r n a t i o n a l e r Zusammenarbeit l e i c h t 
verständliche, b e b i l d e r t e Broschüren zu e n t w i c k e l n , d i e Grundwissen 
über das Ausmaß d e r Gefährdung d u r c h i o n i s i e r e n d e S t r a h l e n v e r m i t t e l n 
können. 
E i n e allmähliche Veränderung d e r S i t u a t i o n w i r d nur d u r c h g e d u l d i g e 
Aufklärung möglich s e i n . Das s o w j e t i s c h e Rote Kreuz könnte über s e i n e 
b i s h e r i g e n w i c h t i g e n Aufgaben b e i d e r Betreuung und Beratung d e r 
Menschen i n den b e t r o f f e n e n G e b i e t e n h i n a u s e i n e w i c h t i g e V e r m i t t l e r ­
r o l l e einnehmen. 
Obwohl das Rote Kreuz von den Behörden n i c h t unabhängig i s t , w i r d ihm 
und s e i n e n m i t d e r Bevölkerung eng verbundenen H e l f e r n doch mehr 
V e r t r a u e n entgegengebracht. Es könnte daher dazu b e i t r a g e n , im Laufe 
der Z e i t e i n e r e a l i s t i s c h e B e t r a c h t u n g d e r P r o b l e m a t i k zu e r r e i c h e n 
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und damit e i n normales Leben i n den b e t r o f f e n e n Gebieten zu ermög­
l i c h e n . S o l l t e i n n e r h a l b der nächsten e i n oder zwei J a h r e k e i n e 
s i c h t b a r e Verbesserung e r r e i c h t werden, so b l i e b e n i c h t s w e i t e r 
übrig, a l s Umsiedlungen auch d o r t durchzuführen, wo s i e aus r e i n 
r a d i o l o g i s c h e r B e u r t e i l u n g d e r Lage, n i c h t e r f o r d e r l i c h s i n d . Die 
schlimmste F o l g e wären v i e l l e i c h t n i c h t d i e zusätzlichen Kosten, 
sondern d i e dann ges c h a f f e n e n b e i s p i e l s e t z e n d e n Präzedensfalle. 
Die Problematik d e r Präzedensfalle i s t o f f e n s i c h t l i c h . B e i s p i e l s w e i s e 
könnte jede K r i t i k an u n g e r e c h t f e r t i g t e n Umsiedlungen zurückgewiesen 
werden, s o f e r n s i e aus einem Land kommt, i n dem d i e Regierung mehr 
M i t t e l für d i e Reinigung h a r m l o s e r und w e r t l o s e r Molke b e r e i t g e s t e l l t 
h at a l s d i e Z e n t r a l r e g i e r u n g d e r UdSSR für b i s h e r i g e Umsiedlungen. 
5.2. Ausbildungsprogramme 
E i n e b e s s e r e Aufklärung der Bevölkerung h a t b e s s e r e U n t e r r i c h t u n g der 
Krankenschwestern des Roten Kreuzes und d e r f r e i w i l l i g e n H e l f e r z u r 
Voraussetzung. Die U n t e r r i c h t u n g über Grundlagen des S t r a h l e n s c h u t z e s 
und über mögliche S t r a h l e n e f f e k t e und i h r e Häufigkeit s o l l t e v e r ­
bunden s e i n m i t einem gewissen Verständnis bevölkerungsstatistischer 
Daten. S i e muß auch e i n e V e r d e u t l i c h u n g d e r Wechselwirkungen zwischen 
Ängsten, Einschränkungen d e r Lebensweise und r e s u l t i e r e n d e n gesund­
h e i t l i c h e n N a c h t e i l e n einschließen. 
Die Aufklärung e i n e r verängstigten Bevölkerung i s t s c h w i e r i g e r a l s 
bloße V e r m i t t l u n g von Fakt e n . Ärzte und p a r a m e d i z i n i s c h e s P e r s o n a l 
müßten, ebenso wie W i s s e n s c h a f t l e r , fähig s e i n , Ängste und Befürch-
tungen ernstzunehmen und i h r e Ursachen zu v e r s t e h e n ; b i s h e r s c h e i n t 
d i e s e Fähigkeit zu f e h l e n . 
Die v o r h e r r s c h e n d e n Ängste werden neuerdings häufig a l s Symptom von 
'Radiophobie' b e z e i c h n e t . Die Bezeichnung i s t t e c h n i s c h i n k o r r e k t , d 
s i c h d e r B e g r i f f auf Wahnvorstellungen, n i c h t auf bloße Überschätzun 
best e h e n d e r R i s i k e n , b e z i e h t . Der Bevölkerung mögen s o l c h e t e c h n i ­
schen F e i n h e i t e n n i c h t bewußt s e i n , dennoch w i r k t d i e Bezeichnung 
'Radiophobie' a l s Zurückweisung bestehender Ängste, n i c h t a l s e r ­
klärender A u s g l e i c h . P o l a r i s i e r u n g d i e s e r A r t s o l l t e vermieden wer­
den, und p s y c h o - s o z i a l e Aspekte müßten i n jedem Ausbildungsprogramm 
berücksichtigt werden. 
I n t e r n a t i o n a l e Zusammenarbeit könnte d i e Aufklärung des m e d i z i n i s c h e 
und p a r a m e d i z i n i s c h e n P e r s o n a l s i n Vorträgen, Kursen und A r b e i t s t r e f 
f e n fördern. Wir gewannen den Eindruck, daß entsprechende Programme 
a l s k o n t i n u i e r l i c h e E i n r i c h t u n g e n k o n z i p i e r t werden müßten. S i e 
ließen s i c h m i t w i s s e n s c h a f t l i c h e n Austauschprogrammen kombinieren. 
Beiträge a n d e r e r O r g a n i s a t i o n e n , b e i s p i e l s w e i s e d e r I n t e r n a t i o n a l e n 
Atomenergiebehörde i n Wien (IAEA), aber auch z w i s c h e n s t a a t l i c h e Zu­
sammenarbeit wie s i e gegenwärtig zwischen d e r Bundesrepublik und der 
s o w j e t i s c h e n Regierung v o r b e r e i t e t w i r d , könnten einbezogen werden. 
Auf E i n l a d u n g d e r IAEA hat der Autor d i e s e s B e r i c h t e s am 26. J a n u a r 
1990 über d i e M i s s i o n und d i e Schlußfolgerungen b e r i c h t e t und d i e 
Problematik auch mit den l e i t e n d e n Persönlichkeiten der IAEA d i s ­
k u t i e r t . Die IAEA w i r d d i e durch d i e M i s s i o n des Roten Kreuzes gewor 
nenen Erf a h r u n g e n berücksichtigen. Die Entsendung e i n e r Expertenkom 
m i s s i o n i n d i e UdSSR s o l l d i e Notwendigkeit berücksichtigen, d i e 
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Komplexität d e r Problematik abzudecken. Grundsätzlich wurde d i e Be­
r e i t s c h a f t d e r IAEA erklärt, i n den k o n t a m i n i e r t e n G e b i e t e n Meßpro­
gramme zur Bestimmung der Bodenkontaminationen und d e r Aktivitäts-
k o n z e n t r a t i o n e n im menschlichen Körper durchzuführen. Dadurch könnte 
d i e B a s i s v e r b e s s e r t werden für genauere I n f o r m a t i o n d e r Bevölkerung, 
der Behörden und d e r Ärzteschaft. 
I n der bevorstehenden S i t z u n g der S t r a h l e n s c h u t z k o m m i s s i o n des Bun­
desumweltministeriums w i r d über d i e M i s s i o n des Roten K r e u z e s d i s k u ­
t i e r t . Es s o l l v e r s u c h t werden, d i e E r g e b n i s s e i n d e r g e p l a n t e n 
Kooperation m i t d e r UdSSR auf dem G e b i e t des S t r a h l e n s c h u t z e s zu 
berücksichtigen. 
Zusammenarbeit m i t den O r g a n i s a t i o n e n des Roten K r e u z e s s o l l t e auf 
n a t i o n a l e r und i n t e r n a t i o n a l e r Ebene d i e V o r b e r e i t u n g von K a t a -
strophenschutzplänen e r l e i c h t e r n . 
5.3. Beschaffung von e i n f a c h e n S t r a h l u n g s d e t e k t o r e n f ü r d i e 
B e r a t u n g s s t e l l e n des Roten Kreuzes 
Während u n s e r e r M i s s i o n s t e l l t e n w i r e i n e n völligen Mangel s e l b s t 
e i n f a c h s t e r S t r a h l u n g s d e t e k t o r e n f e s t . Keine der R o t k r e u z s t a t i o n e n 
h a t t e einen Geigerzähler. B e i Begegnungen mit der Bevölkerung wurden 
w i r immer wieder gebeten, i n n e r h a l b und außerhalb d e r Häuser Messun­
gen zu machen, d i e s e h r zur Beruhigung b e i t r u g e n . Wir kamen zu dem 
Schluß, daß e i n f a c h e Geigerzähler e i n e w i c h t i g e H i l f e für d i e s e i n 
könnten, d i e d i e Bevölkerung aufklären und b e r a t e n s o l l e n . 
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Es wäre nützlich 100 oder mehr e i n f a c h e Detektoren für d i e Rotkreuz­
s t e l l e n i n den b e t r o f f e n e n Gebieten zu b e s c h a f f e n . Nach vorläufigen 
I n f o r m a t i o n e n s i n d verläßliche, e i n f a c h e Geräte zu einem P r e i s von 
etwa 600-700 DM erhältlich. Aufwendigere Geräte (Automess) könnten 
günstigstenfalls für etwa 1300.- DM b e s c h a f f b a r s e i n ; d i e s e Geräte 
l a s s e n s i c h mit Zusatzgeräten (1000.- DM) für g e l e g e n t l i c h e , grobe 
Kontaminationsmessung i n Nahrungsmitteln kombinieren. 
E i n e w e i t e r e w i c h t i g e H i l f e wäre d i e Beschaffung von Xerox- oder 
e i n f a c h e r e n Kopiermaschinen sowie von Sc h r e i b s y s t e m e n bzw. Rechnern 
für d i e l o k a l e n O r g a n i s a t i o n e n des Roten K r e u z e s . T e c h n i s c h e D e t a i l s 
s i n d im B e r i c h t an d i e L i g a empfohlen. Wir waren immer wieder b e t r o f ­
f e n zu sehen, daß den O r g a n i s a t i o n e n weder Kopiermaschinen noch 
e i n f a c h s t e PC-Schreibsysteme zur Verfügung st a n d e n . 
5.4. F ö r d e r u n g der w i s s e n s c h a f t l i c h e n Zusammenarbeit auf dem 
Gebiet des S t r a h l e n s c h u t z e s . 
Unabhängig von künftigen Entscheidungen über d i e B e i b e h a l t u n g oder 
den A u s s t i e g aus der Kerne n e r g i e werden Probleme des S t r a h l e n s c h u t z e s 
und auch möglicher Reaktorunfälle bestehen b l e i b e n . B e i s p i e l s w e i s e 
d e u t e t s i c h i n F r a n k r e i c h k e i n e Abkehr von der Nutzung d e r Atom­
e n e r g i e auch auf längere S i c h t an. Auch i n der Sowjetunion g l a u b t mar. 
i n a b s e h b a r e r Zukunft auf Atomenergie n i c h t v e r z i c h t e n zu können; 
s e l b s t v e r a l t e r t e und t e c h n i s c h überholte Reaktoren des i n T s c h e r ­
n o b y l verwendeten Typs werden w e i t e r b e t r i e b e n . Es i s t o f f e n s i c h t l i c h , 
daß auch i n Zukunft d i e Möglichkeit von Reaktorunfällen i n N o t f a l l ­
planungen einbezogen werden muß. 
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A n g e s i c h t s d i e s e r S i t u a t i o n und im L i c h t e d e r Erfahrungen nach dem 
U n f a l l i n T s c h e r n o b y l i s t v e r b e s s e r t e w i s s e n s c h a f t l i c h e Kooperation 
auf dem G e b i e t des S t r a h l e n s c h u t z e s notwendig. D ie w i s s e n s c h a f t l i c h e 
K o o p e r a t i o n s o l l t e d a bei n i c h t g e t r e n n t werden von den p r a k t i s c h e n 
A s p e k t e n des N o t f a l l s c h u t z e s . 
Im H i n b l i c k auf d i e Problematik des U n f a l l s i n T s c h e r n o b y l s e i ab­
schließend auf d i e besondere w i s s e n s c h a f t l i c h e , a b e r auch p r a k t i s c h e 
Bedeutung der großen epid e m i o l o g i s c h e n S t u d i e i n Obninsk hingewiesen. 
D i e p r a k t i s c h e Bedeutung b e s t e h t über d i e w i c h t i g e w i s s e n s c h a f t l i c h e 
F r a g e s t e l l u n g d e r Bestimmung der R i s i k e n k l e i n e r S t r a h l e n d o s e n hinaus 
d a r i n , daß nur durch belegbare Aussagen über das Ausmaß der Spätschä­
den b e i den durch den R e a k t o r u n f a l l höher b e l a s t e t e n Bevölkerungs-
gruppen d i e andauernde Verunsicherung beendet werden kann. B e i F e h l e n 
e i n e r verläßlichen S t u d i e werden d i e immer w i e d e r auftauchenden l o k a ­
l e n , kaum i n t e r p r e t i e r b a r e n s t a t i s t i s c h e n Einzelbeobachtungen dauern­
de und über J a h r e hinweg wachsende U n s i c h e r h e i t h e r v o r r u f e n . B e s s e r e 
radioökologische Daten a l l e i n wären dann von geringem Nutzen. 
Da b i s h e r k e i n e Wechselwirkung zwischen dem w i s s e n s c h a f t l i c h e n T e i l 
d e r Untersuchung und denen, d i e d i e Daten sammeln, erkennbar w i r d , 
wäre j e d e r B e i t r a g zu b e s s e r e r Verknüpfung w i c h t i g . V i e l l e i c h t könn­
t e n M i t g l i e d e r des I n s t i t u t e s i n Obninsk für K o n s u l t a t i o n e n und Kurse 
des Roten Kreuzes gewonnen werden. I n t e r n a t i o n a l e B e t e i l i g u n g an 
einem s o l c h e n Programm wäre nützlich, müßte j e d o c h Kontinuität a u f ­
w e i s e n . 
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